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Öz
Bilgi günümüzde ekonomik bir meta olarak görülmektedir. Bilgiyi elinde tutanlar 
güçlü olarak değerlendirilmekte, elindeki bilgiyi kullanarak yeni bilgiler üreten­
ler rakiplerinin bir adım önünde bulunmaktadırlar. Bilgi kayıt edilmesi, denetimi 
ve hizmete sunulmasında farklı süreçlerden geçmekte ve bu süreçte farklı aktör­
ler rol oynamaktadır. Bilginin yönetiminde önemli aktörlerden biri de bilgi tekno­
lojileridir. Bu aşamada da araştırma geliştirme faaliyetleri önem kazanmaktadır. 
Bu bildiride bilgi kavramı ve bilgi yönetimi üzerinde durulmuş ve bilgi yöneti­
minde dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere yer verilmiştir.
Giriş
Sokrates “iyi olan tek şey bilgi, kötü olan tek şey bilgisizliktir” demiştir. Farabi 
ise “erdemlerin en büyüğü bilimdir, bilgeliktir. Bilgi uçsuz bucaksız ve kıyısız bir 
denizdir. Doğru bilgi insanca yaşamanın temelidir” diyerek bilginin önemine vur­
gu yapmıştır (Kocadaş, 2002, s.1). Bir başka filozof olan Bacon da bilgiyi güç 
olarak nitelendirmektedir.
Bilgi; insanlık tarihi ile birlikte, farklı bilim insanları tarafından önemle üze­
rinde durulmuş ve yukarıda görüldüğü gibi filozoflar tarafından da bilgiye gereken 
önem verilmiştir. Bu denli önem verilen bilgi kavramına genel olarak bakalım.
Bilgi Kavramı
Bilgiyi kavram olarak ele almadan önce bilgi kavramıyla yakından ilişkili veri ve 
enformasyon kavramlarının da bilinmesi gerekir. Genel olarak veri; ham gerçek­
ler olarak ifade edilirken, organizasyonlar açısından, yapılan işlemlerin belli bi- 
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çimde tutulmuş kayıtları olarak adlandırılmaktadır. Veri sadece olup bitenlerin bir 
bölümünü açıklar; içinde değerlendirme, yorum yoktur ve karar vermek açısın­
dan güvenilecek bir temel oluşturamaz (Davenport ve Prusak, 2001, s.22). Enfor­
masyon ise düzenli ve kullanılabilir verilerdir. Yöneticilerin bugünkü ve gelecek­
teki kararları için gerçek bir değer taşıyan, anlamlı bir biçimde işlenmiş veriler­
dir (Türk, 2003, s.78).
Bireysel açıdan bilgi, insanın geçmişte öğrendikleri ile deneyimlerinin bir 
toplamıdır. İnsanlar arasındaki iletişim ile oluşan enformasyon akışı, bilginin ya­
ratılmasını sağlayacaktır. Deneyim, yargı, değerler, inançlar ve sezgi; bilgiyi 
oluşturan bileşenlerdir (Barutçugil, 2002, ss.58-59).
Organizasyonlar için ise bilgi; müşteriler, ürünler, süreçler, hatalar ve başa­
rılar hakkında sahip olunan enformasyondu. Elde edilen enformasyonun, strateji­
lere dönüştürülmesi, verimlilik/yenilik/yaratıcılık ve rekabet süreçlerinde kulla­
nılması bilgiyi karşımıza çıkarır. Bu bağlamda organizasyonlar için bilgi:
1. Doğru karar vermede,
2. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmada,
3. Sağlıklı bir iletişimin gerçekleştirilmesinde,
4. Standart bir ürün/hizmet gerçekleştirmede,
5. Var olan problemlerin çözümlenmesinde ve olabilecek problemlere çö­
züm bulunmasında; kullanılan bir araçtır (Anameriç, 2005, ss. 167-173)
Bu özelliklere sahip olan kapsamlı tanımlarından biri de şöyledir. “Bilgi bel­
li bir düzen içindeki tecrübelerin, değerlerin, amaca yönelik enformasyonun ve 
uzmanlık görüşünün, yeni tecrübelerin ve enformasyonun bir araya getirilip de­
ğerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturan esnek bir bileşimdir. Bilgi bilenlerin be­
yinlerinde ortaya çıkar ve orada uygulamaya geçirilir. Kuruluşlarda yalnızca bel­
gelerde ya da dolaplarda değil rutin çalışmalarda, süreçlerde, uygulamalarda ve 
normlarda da kendisini gösterir” (Davenport ve Prusak, 2001, s.27).
Bilginin Organizasyonu
İçinde yaşadığımız bilgi çağında, bilgi ve bilgiye erişimin önemi yadsınmaz bir 
gerçektir. Bilgi erişimin doğru, güncel ve gereksinim duyulduğu anda gerçekleş­
mesi ise karar alma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.
Çağımızda bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, 
eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler gelişmeye katkı sağlayacaktır. Alvin Toffler ge­
lecekte “cahil” olarak tanımlanacak kişilerin “okuma yazma bilmeyen” değil “bilgi­
ye nasıl ulaşacaklarını bilmeyenler” olduklarını ifade etmiştir (Tonta, 2001, s.54).
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Bilginin organizasyonu, iletimi ve kullanılması, bilgi sistemlerinin doğması­
na neden olmuştur. Bu sistemlerin de kullanılmasıyla organizasyonlarda bilginin 
kullanımı daha sistematik bir hal almıştır.
Günümüzde “Yönetim Bilgi Sistemleri” ve “Karar Destek Sistemleri” gibi 
sistemler her türlü organizasyonun bilgi akış ve yönetiminde yer almaktadır. Bu 
sistemlerin organizasyonlara sağladığı girdinin, temel üretim faktörleri arasında 
yer almaya başlaması ile bilgi sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesinde de 
bilgi teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz bir duruma gelmiştir.
Bilgi Ekonomisi
Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin en önemli etkisi bilgi kavramı üze­
rinde olmuş ve bilgi ekonomik bir varlık olarak görülmeye başlamıştır. Yeni eko­
nomi, bilgi ekonomisi kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Yeni kavramlarla 
birlikte yeni iş modelleri ortaya çıkmış, yeni meslek alanları ve görev tanımları 
kullanılmaya başlanmıştır.
Organizasyonlar için bilginin öneminin her geçen gün arttığı iş dünyasında 
bilinen bir gerçektir. Buna bağlı olarak organizasyonlarda bilgi yönetimi fonksi­
yonu ise bilgiden maksimum düzeyde katma değer yaratmayı sağlayacak süreç 
ve teknikleri içermektedir.
Aykut Göker tarafından yapılan iki saptama bilginin ekonomik gelişme ile 
yeni ekonomi kavramındaki önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır (Göker, 
2001, s.234).
Göker tarafından yapılan ilk saptama: “Sanayi, çağımızda teknolojik geliş­
melere paralel olarak köklü değişmelere uğramaktadır. Ancak bilginin yönlendir­
diği ekonomide, bilgi, yalnızca yüksek teknolojiler için değil, dönüşüme ayak uy­
durmak zorunda olan düşük teknolojili sanayi dalları için de kritik önem taşır”.
İkinci saptama ise teknolojik yenilenmede bilginin önemi ile ilgilidir. “İno- 
vasyonda belirleyici olan teknolojik inovasyondur. Teknoloji ise bir bilgi katego­
risidir. Çağımız teknolojisinin bilgi kaynağı ise bilimsel bilgidir. Bu nedenle gü­
nümüzün üretim ekonomileri bilgiye dayalı ya da bilginin yönlendirdiği ekono­
mi olarak nitelenmektedir. Bilgiye dayalı ekonomide can alıcı nokta bilgiye eriş­
mek ve erişilen bilginin kullanımı sonucunda yeni bilgi üretmektir”.
Burada anlatılmak istenen, ekonomik etkileri olan yeniliklerin çoğu, mevcut 
bilginin, yeni ürün ve üretim yöntemleri biçimindeki bileşimleridir. Bu dönüşüm 
sürecinin iyi işleyebilmesi için süreçte yer alan unsurlar bilgiye çabuk, kolay ve 
ucuza erişebilmelidir.
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Organizasyonlarda Bilginin Önemi
Geçmiş dönemlerde ekonomik faaliyetlerin üç ana sektörünün tarım, sanayi ve 
hizmetlerden oluştuğu düşünülmekteydi. Bugün ise organizasyonlar farklı bir 
yapıyla karşı karşıya kalmışlardır (Beats, 1998, s.1). Bilgi ekonomisinde bilgi te­
melinde rekabet şekillenmekte ve iş yapma biçimleri değişmektedir. Bu ekonomi 
küresel anlamda, yenilik ve yaratıcılığın hakim olduğu, hızın önem kazandığı bir 
yapıyı gözler önüne serer (Öğüt, 2001, s.49).
Günümüzün artan rekabet koşulları çerçevesinde bilgi, organizasyonların sa­
hip olduğu en değerli üretim faktörü haline gelmiştir. Organizasyonlara sürdürü­
lebilir rekabet avantajı sağlayan bilginin yönetilmesi de son yıllarda üzerinde en 
çok durulan konulardan biridir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte bilgi, organizasyonların 
başarısında anahtar rol oynamaya başlamıştır. Organizasyonlar açısından, geç­
mişten günümüze bilginin rolünde değişiklikler yaşanmıştır. Günümüzde orga­
nizasyonlar açısından belirsizlik ve yaşanan hızlı değişim, bilgiyi en önemli araç 
haline getirmiştir (Koçel, 1998, s.315).
Bilgi toplumunun oluşumuyla beraber organizasyonlar değişim sürecine 
girmişlerdir. Organizasyonların değişim süreci, verimlilik ve kalite artış çabala­
rı ile başlamış, 1980'lerden beri müşterilere daha fazla değer sağlama felsefesine 
dönüşmüştür. Bilgi çağında sağlanan değerlerin sağlanmasında bilgi stratejik rol 
oynamaktadır. Bilgi; değişim sürecinde sürekli olarak yeniden tanımlanmak zo­
runda kalmış ve anlamı günün gerekliliklerine göre belirlenmiştir. 1950'lerde bil­
gi organizasyonlar için bürokratik bir zorunluluk iken, 1990'lara gelindiğinde re­
kabet avantajı sağlayacak stratejik bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır.
Organizasyonların en değerli varlığı çalışanların sahip olduğu bilgidir. Bu 
nedenle organizasyonlar, yapısal sermayelerinin yanında insan sermayesine de 
odaklanarak, organizasyon bilgisinin dışında çalışanların bilgisini de geliştirme­
ye çalışmaktadırlar. Çoğu organizasyon için iki tip bilgiden söz edilebilir: Bun­
lardan ilki örtük bilgi diğeri ise açık bilgidir.
Örtük Bilgi
Kişilerin zihinlerinde olan, bildikleri ancak çoğu zaman ifade edemedikleri bilgi­
ye ise “örtük bilgi” adı verilmektedir (Dixon, 2000, s.26). Örtük bilgi çok farklı 
şekillerde tanımlanmaktadır Bu tanımlardan bazılarına yer verecek olursak: Ce­
lep ve Çetin “insan hafızasında yer alan, ancak yapılandırılmış kayıt altına alın­
mış olmayan bilgi” olarak tanımlamakta (Celep ve Çetin, 2003, s. 8), Lee ve Yang 
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ise “Örtük bilgi tamamen açıklanamayan ve sadece uzun bir çıraklık sürecinden 
sonra bir kişiden diğerine geçen bilgidir. Örtük bilgi kolayca paylaşılamayan ve 
hepimizde var olan yetenek ve know-how'dur” diye ifadelendirmektedir (Lee ve 
Yang, 2000, s.784). Örtük bilgi aynı zamanda kişinin inançları, değerleri, hisleri, 
kabiliyetleri, tecrübeleri ve alışkanlıklarıyla da bağlantılıdır (Nonaka, 1998, 
ss.27-28). Örtük bilgi ile ilişkili farklı bir yaklaşımda Odabaş tarafından ortaya 
atılmaktadır. Odabaş Örtük bilginin sadece insanların zihninde olan bilgiden 
oluşmadığını, kayıtlı olmasına karşın erişilemeyen bilginin de örtük bilgi olduğu­
nu savunmaktadır (Odabaş. 2005, s.105). Bu tanılama genel olarak ele alındığın­
da doğru olmakla birlikte. Bir organizasyon açısından düşünüldüğünde anlamını 
yitirmektedir.
Açık Bilgi
Bilgi, insanın bildiği şeydir. Ancak insan ifade edebildiğinden, kelimelere, for­
müllere veya rakamlara dökebildiğinden daha fazlasını bilir. Buradan hareketle 
kelimelere dökülebilen, formüllerle, şekillerle veya rakamlarla ifade edilebilen, 
nesnel belirli bir kişiye özgü olamayan ve sahibinden bağımsız bilgiye “açık bil­
gi” denilmiştir (Chua, 2002, s.70). Yine açık bilgilere örnek, veri tabanları ve kul­
lanım kılavuzlarıdır (Yahya ve Goh, 2002, s.458). Açık bilgi, örtük bilgiye göre 
daha kolay söylenebilen, iletilen ve bireyler/organizasyonlar arasında kolayca ak­
tarılabilen bilgilerdir. Açık bilgiler, formüller, ders kitapları veya teknik belgeler­
de yer almaktadır. Açık bilgi, el kitapçığı veya standart faaliyetlerden kolayca el­
de edilebilir ve öğretilen dersler veya kişisel okunan kitaplar ile paylaşılabilmek- 
te ve organizasyonun felsefesi ve stratejisindeki gibi iş yöntemleri biçimini al­
maktadır (Lee ve Yang, 2000, s.784).
Bir organizasyon bilgi ekonomisinde güçlü olmak için hem örtük, hem de 
açık gerekli tüm hammadde ve kaynaklara sahip olmak durumundadır. Burada 
önemli olan sahip olunanların kullanmaya uygun hale getirilmesi ve kurumsal 
kültürün geliştirilmesidir. Bu süreç bilginin yönetiminde önemli ve kritik rol oy­
namaktadır (Barutçugil, 2002, s.49).
Bilgi Yönetimi
Bilgi yönetimi, çeşitli kaynaklarda değişik uzmanlar tarafından ufak ayrıntılar dı­
şında benzer biçimde tanımlanmaktadır. Konuyla ilgili uzmanların çoğu, bilgi yö­
netiminin; bilginin üretilmesi, elde edilmesi, paylaşılması, kullanılması ve yöne­
tilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsadığı konusunda hemfikirdir.
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Bilgi yönetimi; “organizasyondaki tüm bilgi türlerinin, değer üretmeye ve 
rekabet avantajı sağlamaya yönelik olarak, etkili biçimde kullanılması ve yöne­
tilmesi ile ilgili faaliyetlerin tamamıdır” (Zaim, 2005, s.81).
Bu çerçevede bilgi yönetimi terimi kütüphanecilik literatüründe şöyle tanım­
lanmaktadır. “Bir organizasyonunun işlevlerinin daha yeterli bir şekilde gerçek­
leşmesi için her biçimdeki, hem iç hem de dış kaynaklardan elde edilen, bilginin 
etkili bir biçimde üretimi, koordinasyonu, depolanması, erişilmesi ve yaygınlaş­
masına katkıda bulunan çeşitli faaliyetlerdir” (Harrod's, 2000, s.372). Barutçu- 
gil ise bilgi yönetimini “en yalın şekilde bilgiyi yaratmak, elde tutmak, paylaş­
mak ve geliştirmek için kullanılacak yeni radikal yollar” (Barutçugil, 2002, s.49) 
olarak tanımlamaktadır.
Yukarıda ifade edilen tanımlar göz önüne alınarak bilgi yönetimi, organizas­
yonların en iyi kararları alarak rekabet üstünlüğü yaratmaları için, bilginin siste­
matik ve planlı bir şekilde oluşturulması, sürekli olarak yenilenmesi, depolanma­
sı, paylaşılması ve kullanılması, şeklinde tanımlanabilir.
Bilgi Yönetimin amaçlarını ise Çapar şöyle sıralamaktadır (Çapar, 2003, 
s.417 ).
• Örgüt içerisinde yeni bilginin üretilmesi,
• Dış kaynaklardaki değerli bilginin örgüte kazandırılması,
• Örgütsel kararlarda ulaşılabilir bilginin kullanılması,
• Bilginin dokümanlar, veri tabanları ve yazılımlar aracılığı ile (yani mev­
cut örgütsel bilgi varlıkları ile) sunulması,
• Toplumsal kültür ve özendiricileri ile bilginin büyümesini kolaylaştırma­
sı (daha makro düzeyde),
• Örgütün birimleri içerisinde oluşan bilginin veya başka örgütlerdeki ben­
zer birimlerin, birimler arası transferinin gerçekleştirilmesi,
• Örgütsel bilginin kıymetlendirilerek entelektüel sermayeye çevrilmesi ve 
bilgi yönetimi sayesinde ölçülmesi.
Odabaş'a göre ise bilgi yönetiminin en önemli amacı, “organizasyonlarda 
var olan kayıtlı ya da potansiyel bilgi kaynaklarını ortaya çıkarmak ve iş süreçle­
rine dahil etmektir. Bilgi yönetiminin diğer bir amacı ise, çalışanların var olan en­
formasyona erişimini mümkün kılarak enformasyon kaynaklarından yeni bilgile­
rin üretilmesini sağlamaktır”(Odabaş, 2005, s.105).
Bu amaçlarla oluşturulan bilgi yönetiminin önemi ise Nonaka tarafından şu 
şekilde ifade edilmektedir: “Kesin olan tek şeyin belirsizlik olduğu bir ekonomi­
de sürekli rekabet üstünlüğünün tek güvenilir kaynağı bilgidir. Piyasalar değişti­
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ğinde, teknolojiler çoğaldığında, rakipler fazlalaştığında ve ürünler neredeyse bir 
gecede eskidiğinde başarılı firmalar, istikrarlı biçimde yeni bilgi üretebilen, bu 
bilgiyi organizasyonun her yerine geniş ölçüde yayabilen ve yeni teknolojilerde 
ve ürünlerde hızla kullanabilen firmalardır” (Nonaka, 1999, ss.29-50).
Bilgi Yönetiminin Özellikleri
Yukarıda tanım ve amaçları ayrıntılı olarak ele alınan bilgi yönetiminin özellik­
leri ise şöyle sıralanabilir.
• Bilgi yönetiminin konusunu kuruma ait örtük, açık, dış ve iç bilgi ile bu 
bilgiye ilişkin işlemler oluşturur. Temel çabası bilgiyi üretken kılmaktır. 
Entelektüel sermayenin kurum içerisinde en verimli biçimde kullanılma­
sını, yani bilimsel olarak yaratılan bilginin kurumsal alana transferini 
sağlar.
• Bilgi yönetimi uygulamalarında bilgi ve iletişim teknolojisi, iletişim, ye­
ni ekonomi, bilgi bilimi, organizasyon, finans, psikoloji, sistem analizi, 
sosyoloji, linguistik, mühendislik alanlarından yararlanan disiplinler ara­
sı bir faaliyettir.
• Bilgi yönetimi sürekli bir uygulamadır. Bilgi Yönetimi her kuruluşun ve 
kuruluşta çalışan kişilerin özel gereksinmeleri doğrultusunda oluşturulur 
ve gözden geçirilir. Bu özelliği ile, genel problemleri çözmek üzere ge­
liştirilmiş bir süreç, işlemler bütünü ve araç olan bilgi teknolojilerin fark­
lılık gösterir.
• Örtük bilginin açığa çıkarılmasını sağlayarak kurum için önemli ve kri­
tik olan bilginin kurum dışına çıkmasını önler. (Çapar, 2003, ss.421-432).
Çapar tarafından özellikleri ortaya konan bilgi yönetimini güçleştiren kimi 
unsurlar da Barutçugil tarafından şöyle sıralamaktadır.
• Bilgideki değişme hızının artması
• Teknolojik yapının, değişimi hızlandıracak şekilde karmaşıklaşması
• Organizasyonların teknolojik gelişme sonucunda daha karmaşık bir nite­
lik kazanması
• Çalışanların niteliklerinin ve eğitim düzeylerinin değişmesi
• Çalışanların beklentilerinin değişmesi
• Geleneksel hiyerarşik otoritenin yerini, yetenek ve bilginin alması (Ba- 
rutçugil, 2002, s.174)
Günümüzde organizasyonlarda uygulanan birçok etkinlik teknolojiye dayan­
dığı gibi, bilgi yönetimi uygulamasının da temelinde kolaylaştırıcı ve hızlandırı­
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cı bir güç olarak teknoloji yer almaktadır. Özellikle bilgi teknolojileri organizas­
yonlara yeni fırsatlar sunmakta, verimli bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Bilgi 
teknolojileri aynı zamanda rekabete yönelik önemli bir avantaj yaratmakta, bilgi 
yönetimi uygulamalarında önemli bir tutmaktadır (Yılmaz, 2008, s. 205). Ulusla­
rın bilgi yönetimindeki başarısı bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırım ve bilgi 
teknolojilerini kullanmadaki yaklaşımları ile sıkı ilişkilidir. O halde ulusların 
yaptıkları Ar-ge yatırımları ve genel bütçeden Bilgi iletişim teknolojilerine ayır­
dıkları pay ile bilgi yönetimindeki başarı doğru orantılıdır.
Bilgi Profesyoneli
Bilgi yönetiminin başarısında organizasyondaki herkes aktif rol almalıdır. Bilgi­
nin önemi ve rekabeti sağlamadaki rolü göz önüne alındığında organizasyon için­
de bilgi profesyonelinin çok önemli rolü bulunmaktadır. Bilgi uzmanı olarak da 
adlandıracağımız bilgi profesyonelini Yılmaz Obe ve Griffits den şöyle aktar­
maktadır. “Organizasyonda çalışanlara gereksinim duydukları bilgiyi yerinde ve 
zamanında sunmakla yükümlü ve çalıştığı organizasyonun rekabet etmesine kat­
kı sağlayan kişi” (Yılmaz, 2008, s.240). olarak belirtilmektedir. Barutçugil (2005, 
s.148) ise bilgi profesyonellerinin sahip olması gereken özellikleri şöyle sırala­
maktadır.
• inisiyatif almak,
• bağlantılar kurmak,
• kendini yönetmek,
• takım çalışması,
• liderlik, izleyicilik, bakış açısı,
• söylemek ve göstermek,
• organizasyonel duyarlılık.
Bu özelliklerin yanında bilgi profesyonelinin esnek, idealist ve ilkeli olması, 
bağımsız düşünebilmesi, yetki devredebilmesi de beklenmektedir (Barutçugil, 
2005, s.149).
Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi, organizasyonlarda bilgi yönetiminin iş­
levsel olarak gerçekleşmesi ve organizasyonun başarısına katkı sağlaması için 
aktif rol alacak bilgi profesyonelinin kimi kişisel özellikler yanında iyi bir mes­
leki eğitim de almış olmasını gerektirmektedir.
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Günümüzde bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde artmaktadır. 
ABD'de bilgi teknolojilerine yapılan harcamalar genel harcamaların %50'sinden 
fazlasını oluşturmaktadır. Son on yılda ABD'de bilgi teknolojilerine 3 trilyon do­
lardan fazla harcama yapılmıştır (DPT, 2000, s.3).
Avrupa Birliğinde ise 1998-2002 yıllarını kapsayan Beşinci Çerçeve Prog­
ramda en büyük pay bilgi toplumu teknolojilerine ayrılmıştır. Bu programda top­
lam bütçenin %24,1'i olan 3.6 milyar AVRO bilgi teknolojilerine ayrılmıştır. (Öz- 
civelek, 2000, s.41) Avrupa Birliği'nin kimi ülkeleri ile ülkemizdeki araştırma 
geliştirme faaliyetlerine ayrılan payın Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranları kıyas­
landığında da karşımıza çıkan tablo ülkemiz açısından pek parlak görünmemek­
tedir. Türkiye'de %0.49'luk bir oran söz konusu iken bu oran İtalya'da %1.05, İn­
giltere'de %1.83 Fransa'da %2.18, Almanya'da ise %2.29'dır (Pak, 2001, s. 
902).
Araştırma geliştirme ve kalkınma için gerekli bilgileri toplamak, işlemek, 
düzenlemek ve aktarmak için bilgi teknolojilerinin kullanılması ekonomik yapı­
nın da gelişmesine katkı sağlamaktadır. Doğru ve güncel bilgilere zamanında 
erişmek, ülkeleri uluslararası pazarda güçlü duruma getirmiştir. Bu yaklaşımın 
bir sonucu olarak dünyadaki bilgisayar kullanımı ve internete bağlı makine sayı­
sı da bu oranda fazla olmaktadır.
Ekonomi dergisi The Economist 'in internet kullanımı üzerine hazırladığı 69 
ülkeyi kapsayan raporda da Danimarka ile ABD ilk 2 sırayı paylaşmaktadır. Ra­
pora göre, Asya ve Afrika ülkeleri internetin yaygın olarak kullanıldığı batı ülke­
leriyle arayı hızla kapatmaktadır. Listede Hong Kong 4, Singapur 6'ıncı sırada 
yer almaktadır. 2007 yılında 45'inci sırada bulunan Türkiye ise 2008 yılında 
42'inci sıraya yükselmiştir. Rapora göre gelişmekte olan ülkelerde internet kulla­
nımın hızla artmasında ucuz ve erişebilir hale gelmesi etkili olmuştur. Raporda 
internetteki sansür ve insan hakları ihlallerine de dikkat çekilmekte ve Mısır'da 
hapse giren blog yazarlarının sayısının arttığı belirtilmektedir. Çin, Tunus, Özbe­
kistan ve internet kullanımında son sırada olan İran'da da yaygın kısıtlamaların 
görüldüğü belirtilmektedir (Dünyada internet kullanımı..., 2008).
Dünyada internet kullanımı sayısal değerlerle ele alındığında karşımıza 
çıkan tablo şöyledir. İnternet, 1 milyarı aşkın kullanıcı, 430 milyon kayıtlı bilgi­
sayar, 120 milyon alan adı, 113 milyon canlı web, 20 milyar web sayfasının ol­
duğu, 60 milyon günlüğün tutulduğu, 100 milyon video'nun bulunduğu bilgisa­
yar, belge ve insan, kültür ağıdır (Akgül, 2007).
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Ülkemizde gerçekleşen Ar-Ge çalışmaları incelenerek ve bu alana yönelik yatı­
rımlar dikkate alındığında, bilgi toplumu olma yolunda uzun bir sürece gereksi­
nim duyacağımız anlaşılmaktadır. Ülkemizde 17 milyon civarında internet kulla­
nıcısı, 1.5 milyon kayıtlı bilgisayar, 132.344 Türkçe alan adları (Bayter, 2008, 
s.275) 500 bini Türkiye dışından alan adı bulunmaktadır. Yurt dışında Türklere ait 
günlük ve kişilik web sayfalarının 10 milyona yaklaştığı düşünülmektedir (Ak- 
gül, 2007).
Ülkemizde bilgi hizmetleri ve içerik ile ilgili en önemli konulardan biri de 
enformasyon ve bilgisayar okuryazarlığının çok düşük olmasıdır. Enformasyon 
okuryazarlığı bireylerin basılı ve elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarından gere­
kirse bilgisayar ve bilgi ağlarını da kullanarak yararlanabilme yeteneğidir. Enfor­
masyon okuryazarlığının yeterince gelişmemiş olmasının yanında ulusal düzey­
de bilgi üretimi, yönetimi ve hizmete sunulmasından sorumlu kuruluşların (Üni­
versiteler, özel ve kamu Ar-Ge kuruluşları, kütüphane ve diğer bilgi merkezler) 
birbirleri ile arasında işbirliğinin tam olarak gerçekleştirilememiş olması da ulu­
sal bilgi birikimi ve alt yapısının gelişmesini olumsuz etkilemektedir.
Sonuç
Bir organizasyonda hâkim olan kültür, değişimi olumlu ya da olumsuz etkileye­
bileceği gibi organizasyonda çalışanları yönlendiren/yöneten lider de çeşitli uy­
gulamaların başarısında temel rol oynar. Başarılı bir bilgi yönetimi liderlik ve 
kültüre bağlı olduğu kadar teknoloji kullanımına da bağlıdır. Organizasyonların 
ürettiği mal ve hizmetlerin içerisinde bilgi yoğunluğunun ve payının giderek art­
masıyla ortaya çıkan entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi kavramları da esasen 
organizasyonların ürünler üzerindeki rekabet gücünü artırmaya yönelik çabalar­
dır.
Ancak diğer birçok yönetim uygulamasında olduğu gibi bilgi yönetiminde 
de etkinliğin sağlanmasında Bilgi İletişim Teknolojilerinin kolaylaştırıcı rolün­
den faydalanılır. Organizasyonların öğrenme kaynakları organizasyon için ne ka­
dar önemliyse bu kaynaklara ulaşımı kolaylaştıracak teknoloji ve süreçlerde o de­
ğerde önemlidir. İşlemeler hem öğrenme kaynaklarına hem de bunu sağlayacak 
bilgi altyapısı unsurlarına sahip olmalı ve bunları etkin yönetebilmelidir. Rekabet 
edebilmenin günümüzde organizasyonların bilgiyi elde etmelerinden ve yönet­
melerinden geçtiğine inanılıyorsa, bu hususlarda politika oluşturmak ve yatırım 
yapmak organizasyon için önem arz eder.
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